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2.95 3.03 3.07 3.15 3.19 
 
2、住宅墙板材料市场 































































































































公司注册资本总计 1000 万，其组成为： 
MUSE 创业小组自筹资金 335 万元，风险投资 365 万元，厦门大学国际专利
作价 300 万元。因目前企业财务状况较为稳定，故暂时不采取债务融资方式。 
资本来源 金额 比例 
MUSE 创业小组 335 33.50% 
风险投资 365 36.50% 



























































































抗冲击性能 ≥8 ≥10 ≥15 ≥5 ≥5 ≥5 
抗弯破坏荷载/
自重倍数 
≥3 ≥4 ≥5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 
抗压强度/Mpa ≥5 ≥5 ≥5 ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 
软化系数 ≥1 ≥1 ≥1 ≥0.8 ≥0.8 ≥0.8 
面密度/Kg/㎡ ≤55 ≤70 ≤85 ≤70 ≤90 ≤110 
含水量 a% ≤10/9/7 ≤12/10/8 
干燥收缩值
/mm/m 
≤0.45 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 
吊挂力/N ≥1200 ≥1300 
≥
1500 
≥1000 ≥1000 1000≥ 
空气声隔量 dB ≥35 ≥40 ≥45 ≥30 ≥35 ≥40 
耐火极限/h ≥2.5 ≥3 ≥4 ≥1 ≥1 ≥1 
传热系数
b/w/m.k 














耗能占建材工业总能耗的 1/2 左右，多达 7000 多万吨标准煤。据中国工信部发
布的《新材料产业“十二五”发展规划》显示，“十二五”期间，中国新型墙体
























    中国建筑材料工业协会提供的材料显示，目前我国每年建成的新建筑中，95%
仍旧属于高能耗建筑，全国建筑能耗已占全国总能耗的 27.5%。单位建筑面积采





















































































产量已占墙体材料总量的 55%，比 2005 年提高 11个百分点，以新型墙体材料为
主的生产和应用格局基本形成。而“十二五”墙体材料革新指导意见提出，到
2015 年，全国 30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；全国实
















































年生产总量就达到了 2.41亿平方米，占我国墙材总量的 1.41%。 







我国 2005 年建筑隔墙板生产和应用急剧萎缩到 3000 万平米，2006 和 2007 年













为 53.73%，比上年提高 1.13个百分点。  
2013 年全年中国房地产开发投资 86013亿元，比上年增长 19.8%。其中，住
宅投资 58951亿元，增长 19.4%；办公楼投资 4652 亿元，增长 38.2%；商业营业
用房投资 11945亿元，增长 28.3%。全年新开工建设城镇保障性安居工程住房 666
万套（户），基本建成城镇保障性安居工程住房 544万套。 
2013年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度 
指标 单 位 绝对数 比上年增长% 
投资额 亿元 86013 19.8 
其中：住宅 亿元 58951 19.4 
其中：90平方米及以下 亿元 19446 15.8 
房屋施工面积 万平方米 665572 16.1 
其中：住宅 万平方米 486347 13.4 
房屋新开工面积 万平方米 201208 13.5 
其中：住宅 万平方米 145845 11.6 
房屋竣工面积 万平方米 101435 2.0 
其中：住宅 万平方米 78741 -0.4 
商品房销售面积 万平方米 130551 17.3 
其中：住宅 万平方米 115723 17.5 
本年到位资金 亿元 122122 26.5 
其中：国内贷款 亿元 19673 33.1 
其中：个人按揭贷款 亿元 14033 33.3 






达到 720 万套。其中，2011 年开工建设 1,043 万套，基本建成 432 万套；2012
年开工建设 781 万套，基本建成 601 万套。2013 年，全国已开工 666 万套，
基本建成 544 万套。（注：实际为住建部公布的 2013 年 1-11 月份数据）预计 
2015 年前，我国保障房将新开工约 1,100 万套、在建总计约 2,000 万套，我
国保障房市场仍将保持较大建设规模。根据《国务院关于加快棚户区改造工作的















2012 年国内新开业的星级酒店数为 214 家，与上年相比新开业星级酒店总




























































































区位优势，因此，该市场预计将有可观的潜力。截止 2015 年 9 月，福建省主体














































































                                                             
4 《2014 年中国统计年鉴》 
5 《2014 年福建统计年鉴》 
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墙板需求量（万平方米） 306 310 320 323 332
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4. 在 家 装 装 饰 上 常 采 用
600mm*240mm*100mm等。 
5. 轻 质 砖 其 绝 干 容 量 仅 为
500-700Kg/m*3，是普通混凝土的











































































































































































































































































































































































































































































































































①  行政区：部门主管以及主力人员办公区 
②  通道：宽两米左右 
③  物料及各类用品周转区：放置当日完成的产品和各类材料 
④  作业区：流水线作业，按照流程分为车间 A、B、C、D 




















账款。故前两年年末有 1个月的预付账款，后三年有 1个月的应付账款；  
公司的固定资产根据下年产能需求，提前一年购入，未投入生产，不计提折
旧；  
公司每天生产 16 个小时，分成两班进行，每班工作 8 小时，并配有仓库管



























MUSE 创业小组自筹资金 335 万元，风险投资 365 万元，厦门大学国际专利
作价 300 万元。因目前企业财务状况较为稳定，故暂时不采取债务融资方式。 
资本来源 金额 比例 
MUSE创业小组 335 33.50% 
风险投资 365 36.50% 

























在基期，企业成套购置 QX 复合夹芯生产线 1 条，并在后续发展中，根据市
场份额的扩大相应增加生产线。具体机器设备有储料罐、螺旋输送机、斗式提升





项目 单价 数量 金额 
办公电脑 0.45 10 4.50 
传真机 0.14 1 0.14 
打印机 0.27 1 0.27 
扫描仪 0.1 1 0.10 
复印机 0.54 1 0.54 
办公桌椅 0.02 10 0.20 
电话 0.006 10 0.06 
饮水机 0.03 1 0.03 






初期购买第一、二个月生产所需的原材料 96.28 万元，增值税 16.37 万元，




项目 租金 支付期间 
厂房租金 19.20 1年 
























年份 2016 2017 2018 2019 2020 
营业收入 1868.10 2542.80 3719.76 5361.18 7757.64 
环比增长率  36.12% 46.29% 44.13% 44.70% 
净利润 549.75  783.93  1192.79  1810.45  2688.26  
环比增长率  42.60% 52.15% 51.78% 48.49% 
经营活动产生的现金
流 






年份 2016 2017 2018 2019 2020 
净资产状
况 







年份 2016 2017 2018 2019 2020 
预 计 销 售
毛利 
1100.45  1516.68  2234.11  3265.45  4789.75  
销 售 毛 利
率 
58.91% 59.65% 60.06% 60.91% 61.74% 
从表中可以看出公司的毛利率始终保持在 50%以上，且有稳步增长的趋势。 
销售利润率与净资产收益率 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
销售利润率 39.24% 41.11% 42.76% 45.03% 46.20% 
























































421.7 668.9 1054.63 1498.34 
现 值 系 数
（P/A,35%,n） 










































年份 2016 2017 2018 2019 2020 
单价 65 65 66 66 66 
变动成本      
 直接材料 20.10  20.20  20.30  20.40  20.50  
 直接人工 2.36  2.32  2.41  2.23  1.92  
 变动性制造费用 1.03  1.03  1.04  1.04  1.05  
变动销售费用率 2.21% 2.20% 2.18% 2.15% 2.10% 
 变动销售费用 1.44  1.43  1.44  1.42  1.39  
变动财务费用率 0 1% 1% 1% 1% 
 变动财务费用 0 0.65  0.66  0.66  0.66  
 变动管理费用 5 4.78 4.46 4.08 3.89 
单位变动成本（元） 29.93  30.41  30.31  29.83  29.41  
变动成本率 46.04% 46.78% 45.92% 45.20% 44.55% 
单位贡献毛益 35.07  34.59  35.69  36.17  36.59  
单位贡献毛益率 53.96% 53.22% 54.08% 54.80% 55.45% 
固定成本 
固定成本 2016 2017 2018 2019 2020 
固定制造
费用 





41.03 33.00 29.93 4.44 8.76 
固定管理
费用 
8.37 8.56 8.74 8.46 9.35 
总计（万
元） 
138.48 144.92 183.64 182.67 222.40 
 
新型墙板盈亏平衡分析 
  2016 2017 2018 2019 2020 
新型墙板销售额（万元） 256.63  272.30  339.57  333.34  401.08  
新型墙板销售量（万平方米） 3.95  4.19  5.15  5.05  6.08  
实际销售量（万平方米） 28.74 39.12 56.36 81.23 117.54 
安全边际量（万平方米） 24.79  34.93  51.21  76.18  111.46  
安全边际率 86.26% 89.29% 90.87% 93.78% 94.83% 
9.7.敏感性分析 
新型墙板敏感性分析 
  2016 2017 2018 2019 2020 
单价 65 65 66 66 66 
单位变动成本 29.93 30.41 30.31 29.83 29.41 
固定成本 138.48 144.92 183.64 182.67 222.4 
销量 28.74 39.12 56.36 81.23 117.54 
利润 869.43  1208.24  1827.85  2755.42  4078.39  
 
新型墙板敏感性分析（变动 10%） 
  2016 2017 2018 2019 2020 
单位售价 1056.24  1462.52  2199.82  3291.54  4854.15  
绝对值变化 186.81  254.28  371.98  536.12  775.76  
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单位变动成本 783.41  1089.28  1657.02  2513.11  3732.70  
绝对值变化 86.02  118.96  170.83  242.31  345.69  
固定成本 855.58  1193.75  1809.48  2737.15  4056.15  
绝对值变化 13.85  14.49  18.36  18.27  22.24  
销售量 970.22  1343.56  2029.00  3049.23  4508.47  
































10.2.创业后 3—5 年 








10.3.创业 5 年后 












































不但低于上年，而且逐月收窄，分别由年初 2月份的 13.7%、34.7%下降到 12月
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 2016 2017 2018 2019 2020 
新型墙板
需求量（万










1868.10 2542.80 3719.76 5361.18 7757.64 
3.2.固定资产及折旧 
生产用固定资产（3%残值，10年摊销） 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
生产用固定资产 80 80 160 160 160 
年折旧 7.76 7.76 15.52  15.52  15.52  
累计折旧 7.76 15.52 31.04  46.56  62.08  
办公用固定资产（无残值，5年摊销） 
办公用固定资产 6.10  6.10  7.05  7.05  8.00  
年折旧 1.22 1.22  1.41  1.41  1.60  
累计折旧 1.22 2.44  3.85  5.26  6.86  
 
固定资产 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
固定资产 86.1 152.04 230.51 271.7 355.09 
累计折旧 8.98  17.96  34.89  51.82  68.94  
固定资产净值 77.12  134.08  195.62  219.88  286.15  
 
生产用固定资产情况 
年份 2015 2016 2017 2018 2019 
生产线 1 1 2 2 2 
固定资产造价 80 80 160 160 160 
当期投入 80 0 80 0 0 
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增值税 13.6 0 13.6 0 0 
 
办公用固定资产情况 
年份 2015 2016 2017 2018 2019 
办公电脑 10 10 12 12 14 
传真机 1 1 1 1 1 
打印机 1 1 1 1 1 
扫描仪 1 1 1 1 1 
复印机 1 1 1 1 1 
办公桌椅 10 10 12 12 14 
电话 10 10 12 12 14 
饮水机 1 1 1 1 1 
空调 1 1 1 1 1 
总额 6.10  6.10  7.05  7.05  8.00  
本年投入 6.10  0.00  0.95  0.00  0.95  
3.3.人工成本 
 2016 2017 2018 2019 2020 
工人数 9 12 18 24 30 
基本工资（元/月） 2000 2000 2000 2000 2000 
福利费、职工教育费、工会费率 18% 18% 18% 18% 18% 
单位年薪（元） 28320 28320 28320 28320 28320 
基本薪酬（万元） 25.49  33.98  50.98  67.97  84.96  
绩效工资 50 60 90 120 150 
应发工资 75.49  93.98  140.98  187.97  234.96  
年产量 32.00  40.56 58.43 84.26 122.11 





 2016 2017 2018 2019 2020 
车间管理人员年工资 8.50  8.50  17.00  17.00  17.00  
仓储管理人员年工资 8.50  8.50  17.00  17.00  17.00  
总计 17.00  17.00  34.00  34.00  34.00  
 
其他人员工资 
 2016 2017 2018 2019 2020 
技术人员 2 2 2 2 2 
单位工资(元/月） 8000 8000 8000 8000 8000 
财务人员 2 2 2 2 2 
单位工资（元/月） 5000 5000 5000 5000 5000 
销售人员 2 2 3 3 4 
单位工资（元/月） 6000 6000 6000 6000 6000 
采购人员 2 2 3 3 3 
单位工资（元/月） 5000 5000 5000 5000 5000 
管理人员 2 2 2 2 3 
单位工资（元/月） 8000 8000 8000 8000 8000 
总人数 10 10 12 12 14 
工资 76.8 76.8 90 90 106.8 
3.4.产品成本 
每平方米墙板成本信息 
  2016 2017 2018 2019 2020 
直接材料 20.10  20.20  20.30  20.40  20.50  
直接人工 2.36  2.32  2.41  2.23  1.92  
制造费用 4.25  3.71  3.65  3.17  2.83  
单位制造成本 26.71  26.23  26.36  25.80  25.25  
3.5.购买量、产量信息 
年购买量（万平方米） 
 2016 2017 2018 2019 2020 
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年需求量 28.74 39.12 56.36 81.23 117.54 
年产量 32.00  40.56  58.43  84.26  122.11  




年份 2016 2017 2018 2019 2020 
金额 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 
 
工资 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
金额 64.8 64.8 72 72 82.8 
 
研发费用（销售收入 10%） 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
销售收入 1868.10 2542.80 3719.76 5361.18 7757.64 
研发费用 186.81  254.28  371.98  536.12  775.76  
 
折旧摊销 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
办公设备摊销 1.22  1.22  1.41  1.41  1.60  
研发费用化支出 93.41  127.14  185.99  268.06  387.88  
开办费摊销 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 
累计摊销金额 98.07  131.80  190.84  272.91  392.92  
 
管理费用 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
基本管理费用 166.71  200.44  266.68  348.75  479.56  
其他管理费用（按 1%） 1.67  2.00  2.67  3.49  4.80  
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总计 168.37  202.44  269.34  352.24  484.36  
3.7.销售费用 
销售费用 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
销售人员工资 12 12 18 18 24 
差旅费 10 10 12 12 25 
广告费 30 30 35 35 40 
招待费 8 8 10 15 23 
其他 2 3 4 4 6 
产品投放 25 28 35 40 60 
总计 87 91 114 124 178 
3.8.财务费用 
财务费用 
年份 2016 2017 2018 2019 2020 
销售收入 1868.10 2542.80 3719.76 5361.18 7757.64 





  2016 2017 2018 2019 2020 
资产           
货币资金 138.46  560.17  1229.07  2283.70  3782.05  
应收账款 655.70  595.02  870.42  1254.52  1815.29  
预付账款 77.05  111.55  0.00  0.00  0.00  
存货 215.36  456.34  672.32  864.03  1171.78  
固定资产 86.10  152.04  230.51  271.70  355.09  
减：累计折旧 8.98  17.96  34.89  51.82  68.94  
固定资产净值 77.12  134.08  195.62  219.88  286.15  
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无形资产 300.00  300.00  300.00  300.00  300.00  
减：累计摊销 30.00  60.00  90.00  120.00  150.00  
无形资产净值 270.00  240.00  210.00  180.00  150.00  
研发支出 186.81  271.63  459.33  623.47  863.11  
长期待摊费用 13.60  10.20  6.80  3.40  0.00  
资产总计 1634.10  2378.99  3643.56  5429.00  8068.38  
负债           
应付账款 0.00  0.00  111.55  161.57  234.93  
应交税费 70.24  101.13  156.85  232.96  340.77  
应付职工薪酬 14.11  15.65  22.08  26.00  31.31  
负债合计 84.35  116.78  290.48  420.53  607.01  
所有者权益           
实收资本 1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  1000.00  
盈余公积 71.47  101.91  155.06  235.36  349.47  
未分配利润 478.28  1160.30  2198.02  3773.11  6111.90  
所有者权益合计 1549.75  2262.21  3353.08  5008.47  7461.37  
负债及所有者权益合计 1634.10  2378.99  3643.56  5429.00  8068.38  
利润表 
利润表 
  2016 2017 2018 2019 2020 
一、营业收入 1868.10  2542.80  3719.76  5361.18  7757.64  
减：营业成本 767.65  1026.12  1485.65  2095.73  2967.89  
营业税金及附加 112.09  152.57  223.19  321.67  465.46  
管理费用 168.37  202.44  269.34  352.24  484.36  
销售费用 87.00  91.00  114.00  124.00  178.00  
财务费用 0.00  25.43  37.20  53.61  77.58  
二、营业利润 732.99  1045.24  1590.38  2413.93  3584.35  
加、减营业外收支 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
三、利润总额 732.99  1045.24  1590.38  2413.93  3584.35  
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减：所得税费用（按 25%） 183.25  261.31  397.60  603.48  896.09  
四、净利润 549.75  783.93  1192.79  1810.45  2688.26  
减：提取盈余公积 71.47  101.91  155.06  235.36  349.47  
期初未分配利润 0.00  478.28  1160.30  2198.02  3773.11  
期末未分配利润 478.28  1160.30  2198.02  3773.11  6111.90  
现金流量表 
预计现金流量表 
  2016 2017 2018 2019 2020 
一、经营活动产生的现金流           











    收到的税费返还 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
























































































二、投资活动产生的现金流量           
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    投资支付的现金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
    支付其他与投资活动有关的现金 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  























三、筹资活动产生的现金流量           
        筹资活动产生的现金流量净
额 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 












    加：期初现金及现金等价物余额 
391.2
9  
138.4
6  
560.1
7  
1229.
07  
2283.
70  
六、期末现金及现金等价物余额 
138.4
6  
560.1
7  
1229.
07  
2283.
70  
3782.
05  
4.已确定的合作意向 
①莆田市秀湄建筑工程有限公司 
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②福州市富义祥贸易有限公司 
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③厦门市民信建工专项有限公司 
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